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Istri yang bekerja tidak perlu bergantung pada suaminya secara finansial. Kemandirian 
ini kemudian disinyalir menjadi satu kekuatan bagi perempuan terhadap dominasi laki-laki 
karena masyarakat menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab 
dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Konsep diri demikian yang tertanam dalam benak 
istri dan suami terhadap pasangannya. Kemandirian istri mempengaruhi komunikasi 
pasangan dengan istri sebagai wanita karir. Kebebasan finansial istri menjadi satu pemikiran 
bahwa istri bisa turut mendominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Perbedaan 
pendapatan menjadi hal yang tidak terelakkan dan sering menjadi isu sensitif dalam rumah 
tangga karena suami seharusnya bisa memenuhi kewajiban finansial sedangkan kenyatannya 
istri mampu memenuhi kebutuhan tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pola komunikasi suami istri 
dengan istri sebagai wanita karir. Secara khusus,penelitian ini mencoba mendeskripsikan 
pengalaman komunikasi dan melihat pola komunikasi pasangan dengan kondisi istri memiliki 
kemandirian finansial. 
Penelitian ini berdasar pada fenomena istri yang bekerja dan memakai pendekatan 
fenomenologi. Pendekatan fenomenologi melihat bagaimana pasangan dengan kondisi 
demikian. Pola komunikasi antara suami dan istri dibingkai lewat Teori Dialektika 
Relasional. Pada hubungan suami istri dengan istri sebagai wanita karir dijumpai adanya 
ketegangan antara keinginan untuk mendominasi dan mengalah, keinginan untuk mandiri 
(independen) dan terikat, serta keterbukaan dan tertutup pada isu tertentu. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pasangan memilih melakukan segmentasi dan integrasi dialektika. 
Imbasnya adalah pola komunikasi seimbang dan saling menghormati pasangan. Istri 
menganggap penghasilannya milik bersama demi kepentingan seluruh keluarga serta 
menerima dan menutupi kekurangan suami, sedangkan suami tetap melakukan perannya. 
Pasangan cenderung lebih terbuka dalam komunikasi khususnya yang terkait dengan 
pengambilan kebijakan keluarga, namun menjadi hati-hati dalam membahas isu keuangan. 
Pada akhirnya semuanya berusaha menurunkan ego untuk mencapai tujuan keluarga dan 
kenyamanan tiap anggotanya.  
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A wife who work does not need to rely on her husband financially. This 
independence is then suppose to be a force for women to male dominance as people 
put husband as the head of the family who are responsible for economic needs.   Self-
concept so embedded in mind a wife and husband against their spouse. The wife’s 
independent is affect to the communication pattern, which made the wife became a 
decision maker in home by her finance independent. Differences revenue are not 
inevitable and often become sensitive issues in the household for the husband should 
be able to meet a financial obligation while his wife is able to fulfill the need. 
The purpose of this study was to determine how the pattern of marital 
communication with his wife as a career woman. Specifically, the study sought to 
describe the experience of seeing marital communication and the communication 
pattern with the wife's condition has financial independence. 
The research is based on the phenomenon of working wives and using 
phenomenology approach. Phenomenological approach to see how a couple with this 
condition. Patterns of communication between husband and wife is framed through 
Relational Dialectics Theory. In marital relationship with wife as a career woman 
encountered a tension between the desire to dominate and yield, the desire to be 
independent (independent) and bonded, as well as openness and closed on a particular 
issue. The results of this study indicate that the couple chose to segment and 
integration the dialectic. The impact is a balanced and mutually respectful 
communication. Wife considers the income as common property for the benefit of the 
entire family as well as to receive and cover the shortfall husbands, while husbands 
still do their role. Couples tend to be more open in communication especially in 
relation to family policy, but more careful in discussing financial issues. In the end 
everything is trying to lose the ego to achieve the goals of each family and the 
comfort of its members. 
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